


















































































（Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher，1768-1834）の影響を受ける5）。
だが，神学の道ではなく哲学の道に踏み入ることになる。1818年10月に


















6）数学者のカルル・グスタフ・ヤーコプ・ヤコービ（Carl Gustav Jacob Jacobi，
1804-1851）とは別人。将来の数学者のヤコービは1821年からベルリン大学で
学んでいたので，私講師時代のベーネケとすれ違った可能性はある。思想家の方





（Erkenntnislehre, nach dem Bewusstsein der reinen Vernunft in ihren
Grundzügen dargelegt ）』
『その主要特徴において表された全知識の基礎としての経験心理学














（Grundlegung zur Physik der Sitten: Ein Gegenstück zu Kants







のための習作として（Beitrage zu einer reine seelenwissenschaftlichen
Bearbeitung der Seelenkrankheitskunde, als Vorarbeiten für eine künftige








（Das Verhältniß von Seele und Leib. Philosophen und Aerzten zu














『思考の技術としての論理学教本（Lehrbuch der Logik als Kunstlehre des
Denkens ）』
1833年に
『自 然 科 学 と し て の 心 理 学 教 本（Lehrbuch der Psychologie als
Naturwissenschaft ）』（以下『心理学教本』と略記）初版
『経験，思弁，生と関連して現れた哲学（Die Philsophie in ihrem Verhältnisse
zur Erfahrung, zur Spekulation und zum Lebens dargestellt ）』
1835年に




『形而上学と宗教哲学（Metaphysik und Religionsphilosophie ）』
1845年に







































Seelenlehre Dr. Beneke’s nach methodischen Grundsätzen in einfach






































































































































































































































































































unseres Seins sind in jedem Augenblicke unseres Lebens bestrebt, die in ihnen
























































































（Grundlage zu einer neuen Theorie der Gefühle und des sogenannten




哲学の領域からの独自の研究を含む（Ueber das Gefühlvermögen. Eine Prüfung
der Schrift des Herrn Professor Krug über denselben Gegenstand, nebst eignen













的 な も の と し て，尊 敬（Hochachtung），驚 嘆（Bewunderung），軽 視
（Geringschätzung），愛（Liebe），憎（Haß）等々が，同じく好意や敵意に
関して，共喜（Mitfreude），共苦（Mitleid，同情とも），他者への愛に満ち
た配慮（liebreich Sorge für Andere），敵意ある対立努力（feindliches
Entgegenstreben）等々，自己に関しては自己評価（Selbstschäzzung），自

























Neuen），驚きの，驚異の，奇妙な感情（Gefühle der Ueberraschung, der
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In this paper I aim to make it clear ideas of Friedrich Eduard Beneke (1798
-1854?) on feeling and emotion in his textbooks on psychology, Lehrbuch
der Psychologie als Naturwissenschaft (A textbook of the psychology as a
natural science). Beneke emphasized the empirical character of his
psychology which used chemistry (a typical natural science of the day) as a
metaphor. But his empiricism was based on the introspection of his own
mind, not experimental observations. According to his classification,
emotion (Affekt) that belongs to effort (Strebung) is not the strong type of
feeling (Gefühl). Feeling is a consciousness of state of mind which has many
mental elements. It includes sublimity and beauty, and some ethical
sentiments. Beneke is estimated by his trying to construct a mechanism of
emotion and feeling.
Keywords : Friedrich Eduard Beneke (1798-1854?), history of psychology,
Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft ,
feeling (Gefühl), emotion (Affekt)
Friedrich Eduard Beneke on feeling and emotion in
Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft
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